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Ljeto... asocijacije koje budi su more, sunce, plae i ljenčarenje, ali ovo ljeto u 
naoj knjinici bilo je vrlo radno, edukativno, zanimljivo i nadasve kreativno. 
A naa knjinica? To je Gradska knjinica Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, u 
gradiću s neto vie od 5000 stanovnika od kojih su 10% članovi knjinice, a najpo-
nosniji smo to su gotovo polovica djeca. 
Tijekom ljetnih mjeseci za vrijeme trajanja kolskih praznika puno je djece i do-
maće i one koji svoje praznike provode ovdje, a svima nedostaje organiziranih sa-
draja. 
U sredinjoj knjinici u Vrbovskom ove smo godine organizirali 10 kreativnih 
(likovnih radionica) koje je polazilo 40-tero djece i 4 radionice u knjiničnoj stanici 
Moravice koju je polazilo jo 15-tero. Sve su radionice vodile knjiničarke uz pov-
remenu pomoć jedne mame. 
 
    
 








U sklopu programa koji smo nazvali "Ljeto u knjinici" odrana je vrlo zanimlji-
va i posjećena knjievna večer naziva Pisci pod zvijezdama na kojoj su gostovali Zoran 
mirić, Alen Brabec, Alen Kapidić i Igor Bele. Ono to je ovu knjievnu večer 
razlikovalo od ostalih je to smo po prvi puta događaj odrali izvan knjinice, na 
naim stepenicama uz plamen svijeća i baklji, to je uz zanimljive goste dodatno 
oduevilo posjetitelje.  
S obzirom na interes korisnika i posjetitelja knjinice, ali i nae planove nadamo 
se da će Ljeto u knjinici postati projekt koji će se svake godine nadopunjavati, rasti 
i razvijati... 
